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Menneen vuosituhannen loppupuolella heräteltiin Kouvolassa Kymenlaakson 
osaamis- ja kulttuuristrategian (1997) innoittamana HY:n käännöstieteen 
laitoksen kirjaston (nykyinen Humanistisen tiedekunnan kirjasto – Kouvola), 
Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston ja Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulun kirjaston välillä yhteistyötä. 
Ensimmäinen konkreettinen aikaansaannos on Itämeri-tietokeskuksen 
tietokanta. Hankkeen toteuttamiseen saatiin Kymenlaakson liitolta maakunnan 
kehittämisrahaa ja EU-rahaa. Suomen kirjastosäätiö rahoitti myös ja lisäksi 
kullakin yhteistyökumppanilla piti olla myös omaa rahoitusta. Käännöstieteen 
laitos selvisi aika pitkälle ilman rahaa sillä laitoksen opiskelijat tekivät - 
tekevät edelleenkin - tarvittavat käännökset harjoitustöinään. Rahaksi 
muutettuna se olisi mittava summa. Tietokanta on suomen- ja 
englanninkielinen. Esite on suomen-, ruotsin-, englannin- ja saksankielinen. 
Venäjänkielinen on tekeillä. 
Tietokantaan on koottu Itämeren eteläistä ja itäistä aluetta koskevia tietoja 
Suomesta (Kymenlaakso), Venäjältä (Pietarin alue ja Kaliningrad), Virosta, 
Latviasta, Liettuasta, Puolasta ja Saksasta. Aihealueina ovat elinkeinoelämä, 
kulttuuri, matkailu, koulutus ja kieli. Tieto koostuu pääasiassa linkeistä muihin 
internet-sivuihin ja -tietokantoihin. 
Tietokannan ylläpito on jaettu aihealueittain siten, että Kouvolan 
kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto vastaa kulttuurista ja koulutuksesta, 
Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kirjasto elinkeinoelämästä ja 
Käännöstieteen kirjasto kielistä. 
Tietokanta sijaitsee Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ylläpitämällä 
palvelimella. Käytännössä varsinainen puuhaihminen on ammattikorkeakoulun 
kirjastoon kuuluvan Kotkan merikirjaston informaatikko Marianna Lehtiö. 
Tervemenoa Itämeren aalloille! 
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